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tindo favorable la petición de indulto de/ .krtillero de 1.a A. Loza Macías.
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Excedencias en el Cuerpo de Condezztables.
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SECCION OFICIAL efectos —Dios guarde á V. E. muchos aftes. Madrid 15 de septiembre de 1906.
onnIMI\TES
PERSONAL
CUERPO GEXERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz haya destinado de Auxiliar á la Jefatura
de Armamentos, al Teniente de navío D. Leopoldo
Colombo y Autrán, en relevo por pase á otra destino
del Oficial de igual empleo D. Juan de Flores y Ca
vieces.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
15 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Pereonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
"~:111111"■••".
Excmo. Sr.: S. M. lz)1 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de Ins
trucción, el Teniente de navío D. Juan Romero Araoz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
El Subsecretario,
José Fei'rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General deMarina.
—
Excmo, Sr .: S. M el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien dejar sin efecto el destino del Alférez de navío
D. Antonio Garcia Berdoy al crucero Lepanto, escuela
de aplicación, para el presente curso, por haberlo ya
• efectuado en el año de 1903 á 1904 y alcanzado la ca
lificación de suficiencia, cuyo Oficial quedará destina
do en el Departamento de Cartagena.
De I teal orden, comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 15
de Septiembre de 1906.
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernume
rario al Alférez de navío D. Juan Delgado Otaolau
rruchi.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y:efectos
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Dios guarde á V. E. muchos a hos. Madrid 15
de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Tercer Contramaestre Gabriel.Canosa Doce, en súpli
ca de que se le destine á la Sección de Ferrol:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, como comprendido en la
soberana disposición de 29 de Julio de 1905 (C. L.
218), disponiendo al propio tiempo:que por la supe
rior autoridad deleitado Departamento, sea destina
do al de Cartagena el de la ;misma clase que le co
rresponda, dando cuenta á este Centro para las opor
tunas anotaciones.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V E. muchos años.—
Madrid 15 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario.
.fosé Perrer.
br. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M . el Rey (q. D. g )—accediendo
á lo solicitado por el Tercer Contramaestre Juan
Otero Arés, corno comprendido en los preceptos de
la soberana disposición de 29 de Julio de 1905 (C. L
218)—se ha servido destinarlo á la Sección del De
partamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de Septiembre de 19C6.
El subsecretario,
.fosé Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
CUERPO DE PRACTICAIZTES
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Suba5 udante de segunda clase
del Cuerpo de Practicantes de la Armada, D. Buena
ventura Rodríguez Blanco, continúe desempeñando
los destinos que actualmente tiene á su cargo de la
Enfermería y Museo Ictiológico de este Ministerio,
con arreglo á lo dispuesto en la soberana disposición
de 18 de Agosto de 1902.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 15 de Septiembre de W06.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de N'arina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cartagena, núm. 1 829, dando cuenta del
resultado de los exámenes que para cubrir seis pla
zas de escribientes delineadores se han celebrado en
aquel Departamento:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. que procede expida dicha auto
ridad los nombramientos que correspondan con arre
glo á lo que determina la Real orden de 10 de Junio
de 1886 (C. L. pág. 1.122) dando cuenta á este Cen
tro tan pronto lo verifique.
De lIeal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Septiembre de 1906
El Subsecretario,
./osé _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CAEOS DE MA11 DEI MEATO
Excmo. Sr : De conformidad con acordada de/
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del ac,
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de segunda clase Leonar
do Falgas Fillol:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
de tres pesetas setenta y cinco céntimos al mes, para
que se le propone, y del cual habrá de disfrutar des
de 1.° de Noviembre de 1905, por haber cumplido
con anterioridad los requisitos que al efecto se re
quieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Septiembre de 1906
J. ALvARADO.
Sr. Director del Personal.
E.r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL illINISTERIO DE MARINA
Excmo. : Conforme con acordada del Consejo
Supremo de Guerra yMarina de 10 del actual, re
caida en expediente de premio de constancia del ca
bo de mar de puerto de segunda clase Andrés Se
queíro Mendez:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido concederle
el de . treinta pesetas al mes para que se le propone,
y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de'Septiem
bre de 1905, por haber cumplido con anterioridad
los requisitos al efecto requeridos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1906.
. ALVARADO.
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y Capdevila, D. Vicente Pérez y Baturone, D. Enri
que Bellon y Roca de Togores, 1). Ramón Diez de
Rivera y Casares y D. Enrique Navarro y Margatí.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 7 de Septiembre de 1906.
El General encargado del despacho,
José .berrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
-
tos, Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, é Intendente General.
TIIAMITZS DE JUSTICIA
Sr. Director del Personal. Excmo.
Sr.: El Sr. Presidente del Consejo _1upre
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. mo de Guerra y Marina,
en acordada de 7 del corrien
Sr. Intendente General de Marina. te mes, me dice lo que sigue:
xemo. Sr.: Con Real orden de 4 de Agosto úl
,- •4111.11~1~~ timo, se remitió á informe de este Consejo .Supremo
SUBDIRECCION DE ASUNTOS la adjunta documentada instancia promovida por
el
padre de Antonio Loza Macías, en solicitud de indul
to para éste.—Pasado el expediente al Fiscal, en cen
sura de 27 del mismo mes, expuso lo que sigue:—E1
ACADEMIAS Y E3C1TELAS Fiscal dice: «Que con Real orden de 4 del corriente
Excmo. sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú. mes, expedida por el Ministerio de Marina, se remite
mero 2.053, del Capitán General del Departamento á informe de este Consejo Supremo,
la unida instan
de Ferro], remitiendo acta de los exámenes verifica- cia de Rafael Loza Sáez,
vecino de Barcelona, en so
dos por los Aspirantes del tercer curso. que fueron licitud
de indulto para su hijo, el hoy confinado en el
reprobados en una asignatura, D. José Cabezas y penal de Cuatro
Torres del Arsenal de la Carraca,
Carlés, I) Tomás de Azcárate y García de Lomás, Antonio Loza imacías.—Vistos
los antecedentes que
D. Bernardo Navarro y Capdevila, D. Vicente Pérez se acompañan, resulta, que dicho individuo,
siendo
Baturone, D. Enrique Bellon y Roca de Togores y •artillero de mar de 1.1 clase,
de estado soltero, de
D, Ramón Diez de Rivera y Casares; y en vista de 24 arios de edad, de profesión dependiente,
sin ante
haber sido nuevamente examinados y aprobados, cedentes penales, fué condenado por sentencia de
con arreglo-á lo que dete,:mina el art. 158 del Regla- este Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 6
mento de la Escuela Naval: de Febrero de 1903, á la pena de seis años de prisión
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar á militar menor, como responsable del
delito de insul
dichosAspirantes, Guardias Marinas, con la antigüe- to á superior, que
define y castiga el art. 258 caso
dad y sueldo de primero del presente mes, debiendo 3.° del Código penal de !a Marina de guerra,
sin que
ser coZocados en el escalafón con los de su promo- en la ejecución del delito se apreciaran circunstancias
ción, por el orden que se indica; D. Francisco Gui- modificativas de respon9abilidad criminal.—El pro
mera y Bosch, D. Luís Bustamante y de la Rocha, cesado estuvo seis meses en prisión preventiva,
du
p. José M.' Sánchez y Ferragut, D. Francisco Duar- rante la tramitación de la causa, y lleva cumplidos
te yDurán. D. Francisco de la Rocha y Riedel, don en el día de la fecha, tres años,
cinco meses y siete
Rodrigo Núñez y de la Puente, D. Ramón de Oza- días.—Ela observado ejemplar conducta en :el penal
miz y Lastra, D. Joaquin Alfonso y Luna, 1) Felix de su destino,. mereciendo salir
sólo á los trabajos y
Cheriguine y Buitrago, D. Casimir° Carré y Chica- ser cabo de vara, para lo que habría sido
nombrado
rro, a Trinidad Matres y García, D. Fausto Escri- sino hubiesen estado cubiertas todas
las plazas, y á
gas y Cruz, D. Manuel Garcés de los Fayos y García que se le propusiese para el premio que como
máxi
de la Vega, D. Juan Antonio Suanzes y Fernández, mum determina el punto d del art.
296 del Reglanien
D. José Cabezas y Carlés, D. Emilio Antón y Pala to del Establecimiento penal de Cuatro Torres; te
•
Ci" D. Manuel de Qutmedo y Enriquez, D. Eduardo niendo en el delito como parte ofendida,
el Condes
%tory y Montojo, D. romas de Azcárate y García table insultado.—(2onsiderando, que Antonio Loza
de Lomas, D. Rafael de Florez y Martínez de Victo- Macías, lleva ya extinguida más de la mitad de su
ria, D, José Roldán y Mayoz, D. José M. Crespo y condena y lo méritos contraídos durante
su perma
Herrero, D. Fernando Bastarreche y Diez de Bulnes, nencia en el Lstablecimiento penal mencionado, el
D. Angel Jáudenes y Bárcena, D. Bernardo Navarro Fiscal que suscribe, teniendo en cuenta el favorable
•■■•■
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informe del Excmo. ,Sr. Capitán General de Marina
del Departamento de Cartagena, de acuerdo con su
Auditor, es de Kreeer pudiera accederse á los de
seos del recurrente, indultando á su citadohijo, del res
to de la condena que lequeda aúnpor extinguir».- Por
delegación.—E1 Teniente Fiscal —Arturo Llopis.
Conforme el Consejo, en Sala de vacaciones, con el
preceder te dictámen, de su acuerdo lo significo así á
V. E., para la resolud5n de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con
el preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial número 1,541, de 28 de Julio último.
Dios guarde á V. E. muchos años.- -Madrid 14 de
Septiembre de 1906.
J. ALVARADO





Relacitin del personal d4 Cuerpo de Condestables que enel fija de 11 fecha, se encuentra en la situación de ex
oue á cada uno seDala.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOS CONDESTABLES







Salvador Fernández Tenreiro. (Art. 209).

















D. Virgilio Riquelme Juan
Ramón Pons Serra.
José M.8 Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo.
Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Castillo Sierra.
























D. Ramiro Requeio Raeines —Alumno de la Academ
de Infantería del Ejército.
D. Américo Tornasí Castro —Alumno de la Academ




Miguel Mayor Segad )
Jaime Garau Corro.
Madrid 17 de Septiembre de 1906.
El Inspector General de Artillería,
Alaximiono Garcés de los Fayos.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FEIr,01,
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local) del día
13 de Octubre próximo, tenga lugar la subasta para
contratar el surnistro á este Arsenal, en cantidades
ilimitadas, de varios efectos de general consuma en
el servicio sanitario de la Armada, que puedan nece
sitarse durante el bienio de 1907-1908, con arreglo á
las condiciones publicadas en la Gaceta de Itadr:cl,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Bolee
tin Oficial de la provincia de la Coruña, números .250,
121 y 205 respectivamente, correspondientes á los
días 7, 10 y 10 del presente mes.
Lo que p_e hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferro' 13 de Septiembre de 1906.
Ea Seeret_rio.
Eloy de la .Brena
ja
ja
111!;1. dt•; !11:nisi,et.:() <14.' Marina..
